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Förord.
Vid den folbäkning, som den 7 december 1910 verkställdes i landets sju stör- 
'sla städer, nämligen i Helsingfors. AhoViborg. Tammerfors, Vasa, Björneborg och 
Uhäborg, insamlades jämväl uppgifter om bostadsförhällandena.i dessa städer. 1 före- 
liggan.de hafte, hvilket säsom n:o 50: 5 ingär i Serien V I »Befolkningsstatistik,> af 
Finlands officidla Statistik publiceras resultaten af denna bostadsräkning, sammon- 
stäUda tili tabellbilagor, vidlmmnande Vasa slad. Resultaten för Helsingfors, Aho, 
Viborg ooh Tammerfors hafva tidigare utkommit säsom n.ris 50:1—4 af ifrägava- 
rande serie och inom en närä framtid homma residtaten för öfriga of van nämnda 
städer att publim-as pä, samma säti; säsom skilda häften, n.ris 50: 6— 50: ?', af 
summa serie. För de viktigaste residtaten af bostadsräkningen redogöres för samt- 
liga sju städer gemensamt i en särsldld textafddning, hvilken publikatitm erh&tter 
nummern 50: 8 af ifrägavarande serie.
Helsingfors, a f Statistiska Centralkyrän, i december 1919.
Martti Kovero.
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A. Inom stadens rär.
Dans les liinit.es de la ville.
1. Stadsplanens omräde.
Dans la ville.
a) Egentliga staden.
La ville propre.
I stadsdelon ........................ 148 314
1I
I
1
97 i 411 18 96 46
!
i
29' 40 229 10 3 653
11 ..................................... 244 693 199; 892 13 46 9 1 26, 95 4 — 991
III • ........................ 246 575 206 i 
393
781 29 71 42 5 36 183 4 4 972
IV . ........................ 453 598 991 24 49 21 10 42 146 10 6 1,153
V » ......................... 287 281 259 540 7 2 • 6 -  4 19 2 — 561
VI » ........................ 293 717 2421 959 19 24 12 5 42 102 7 2 1,070
VII . * ........................ 22-9 439 174! 613 13 52 27 2 77 171 11 4 799
VIII » ......................... 829 941 678, 1,619 66 56 90 17 41 270 14 1 1,904
IX  » ......................... 324 290 2851 575 6 — 7 — 1 14 6 — 595
X  » ........................ 161 199 142! 341 6 2 4 — 8 20 4 — 365
X I » ......................... 154 265 13l| 396 1 — 3 — 14! 18 • 4 — 418
Summa—Total 3,368 5,312 2,806t 8,118 202 398 267 69 331 1,267 76 20 9,481
b) Brändö.
Västra sidan............................... 227 • 239
!
185! 424 6 10 12 -S  5 33 1 1 459
Östra ¡> ............................... 456 329 368! 697 5 14 10 2! 51 . 82 1 1 781
' Summa— Total ! 683 568 • 553 1,121 11.' 24
!
22 2 56
!
115 2 2 1,240
c) Sandviken ............................ 13 26 13 39 _ 7 i ’ __ 8 _ 47
d) Vasklot................................... 128 168 99 267 18) 13 i 6 t 5 . 43 1 — 311
Stadspl. omr&de—Dans laville. 4,192 6.074; 3,471 9,545 231 442 291 77 J 392| 1,433 79 22 11,079
II. Afhyst omräde utom stads- 
planen.
Districts ne se trouvant pas sur le. 
plan de la ville, réunis à la ville.
a) Garni a Vasa............................ 77 171 57 228 1 5
1
i
5) 21- 32 260
b) Öfiiga omràden.................... 52 85 47 132 21 1 — 10 — — 142
Summa—Total 129 256 104! 360 3 6 — 5 28 42 — — 402
Inom stadens râr 4,321 6,330, 3,575 9,905 234 448 291 82- 420; 1,475 79 22 11,481
Dans les limites de laville
B. Utom stadens râr.
En dehors des limites de la ville. 
Dragnäsbäck ................... 626 443
i
J 974 34 7 9 3 16 69 4 2 1,049
Roparnäsbacken, omrâdet vid 
Smedsbvgrind........................ 71 77
I
69 146 6 3 1 _; ‘ --- 10 _ _ 156
Utom stadens râr — En dehors 
des limites de la ville............: 697 520 60o| 1,120 40 10 10 3! 16 79 4 2 1,205
Hela râkneomrâdet— Territoire to­
tal soumis à Venquête................. 5,018 6,850 4,I75; 1,025 274 458 301 851 436; 1,554 83 24 12,686
3 V a s a
T a  b e 11 IL Med sàrskilda bekvâmligheter fôrsedda
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Locaux avec certaines installations hygiéniques etc.
S t a d s d e la r  ellei* m o t s v a r a n d e  o m r à d e n .
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A. Inom stadens râr.
I. Stadsplanens omràde.
a) Egentliga staden.
I 14 _ • 89 25 59 23
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
22 ___ 99 31 95 26
14 _ 100 17 99- 5
6 _ G5 8 69 7
1 _ 13 32
7 _ 56 •2 85 1
20 _ 73 281 59 24
2 _ 96 23 74 4_ 4 7
1 __ 5 _ 33 _1
8 __ 32 28 27 11,
Sumina 95 — 632 162 639 1011
b) Brändö.
Västra sidon.. 
Östra ¡> . . .....................1
2
2
— 11
32
1
1
3
22 ■1!
Summa j 4 — 43 2 25 i
o) Sandviken.. _ _ 1 __' l '
d) Vasklot. . .. 2 11 1 25 i
Stadsplanens omràde 101 — G87 165 690 103
11. Aîhyst omràde utom slads- 
planen.
a) Garni a Vasa............................... .. 1 — 2 4 1
b) Öfriga omräden................................ 2 -- 1 1 . — --- . —
Summa 3! -- 1 1 2 4 1
Inoin stadens râr ' 104Í ---' 688 167 694 104
B. Utom stadens râr. |
Dragnäsbäck___
Roparnäsbackon, omrädet vid Smeds- -|
-- : 8 4 6 11
1
bygrind.......... —i — — — —i
Utom stadens râr I —i — 1 81 4 6i iHela räkneomrädet 1 104 — 696 i7i; 7oo; 105!
) Traduction des rubriques, voir page 2.
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T a b e 11 III. Lokaler och rum fôrdelade efter anvândning oeh
rummens antal.
Locaux et chambres groupés d’après leur usage et le nombre des chambres.
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I. B ostadslokaler— Logements................. 3,645 7,349 79 250 627 1,766 28 135 4,379 9,500
a) Endast kôk — Cuisine uniquement.........
b) Lokaler utan kôk — Logements sans
1,053 1,053 6 6 69 69 ~ 1,128 1,128
cuisine.
1 rum ............. . ............................................... 549 549 2 2 8 8 1 1 560 560
2 » .............................................................. 33 66 1 2 2 4 . _ - - 36 72
3 » .......................................................... 1 3 \ 3 0 Q
4 » .......................................................... -..
c) Lokaler med nedannâmnda antal rum och
2 8 — — 2 8
kôk — Logements avec le nombre de cham­
bres et cuisine, indiqué ci-dessous.
1 rum och kôk .............................. * . . . . .  . 1,288 2,576 27 54 297 594 3 6 1,615 3,230
2 » » » ............................................ ') 294 882 23 69 iU lô 345 4 12 436 1,308
3 *> b $ ........................................... 178 712 7 28 ’ 65 260 . 4 16 254 1,016
4 s » » ........................................... 115 575 3 15 20 100 5 25 143 715
5 b b b ................................ ........... 68 408 5 30 15 90 7 42 95 570
6 b b. » ........................................... 30 210 i 7 17 119 2 14 50 350
7 b b * ........................................... 18 144 2 16 11 88 - 31 ■ 248
8 o b & ......................................... . 10 90 1 9 4 36 1 9 16 144
9 t » » ........................................... 3 30 — _ 1 10 1 10 5 50
10 eller fiera rum och kôk — ou davantage 3 43 1 12 2 40 __ — 6 95
l) Däraf 1 lokal med del i kôk. — Dont 1 local ayant part, à la cuisine.
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II. Lokaler, som användes säväl für '
bostads- som för andra ändamäl —
Locaux ne servant pas uniquement d'habi-
tation.............................................................. 296■ 1,406 • 12 85 ■ 108- 919 2 13 4181 2,423
Boningsrum — Chambres d'habitation’ .......... — 833 — 55 — 653 — 8 — 1,549
, Verkstadsrum —  Ateliers ............................. — 121 — 2 69 — — — 192
Kontor- och iagerrum —  Bureaux et ma-
gasins ........................................................................ — 121 — 8 —-, 59 — — — 188
Butiker —  Boutiques ............................................
Restaurations-, matsorverings- ocb kaié-
— 137 — 4 —  46 — __ — 187
■
rum —  Restaurants et ca fés .......................... — 64 _ . 3 —  7 — 2 _ 76
Ôfriga —  Antres ..................................................... — 130 — t 13 -  85 — 3 — 231
III. Lokaler, som användes uteslutan-
de för andra an bostadsândamâ! —
Locaux ne servant pas d'habitation ......... 171 Ô02 5 30 32 190 13 41 221 763
Verkstadsrum —  Ateliers.......................................
Kontor- och Iagerrum —  Bureaux et ma-
— 64 — 19 -  39 — .2 — 124
gasins .............................................................. — 203 — 7 —  52 — 13 — 275,
Butiker —  Boutiques.......................................
Restaurations-, matserverings- och kafé-
— 109 — 4
.
—  2 — 12 — 127
13 —  5 18
Ôfriga —  Autres ........................................... — 113 — — —, 92 — 14 — 219;
: Summa.—  Total 4,ll2l 9,257 96 365 7671 2,875 43 189 5,018 12,686
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T a b e 11 IV. Lokalerna grupperade
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A. Inom stadens râr.
I. Stadsplanens orará de.
a) Egentliga staden.
I
II
stadsdelen ........... ........  7 791 3 •
III » ........... ........  19 22 4 _' _ __; __1 __ _ _ _
IV » ........... ........  101 32 2 —
V » ........... ........  77 25 2 — — - i — — — — —
VI » ........... ........  30 36
VII » ........... .........  26 22 4'
VIII )> ........... ........  138 71 5 — 1 —• — — — i —
IX » ........... ........  94 33 2 1 j
X » ........... ........  24 18 1 - ¡ —
XI » ........... ........  16 18 2 i - i —
Summa 548 315! 24¡ 11 l 1 —1 —' —' — i —■ 1:
b) Brändö. ;
Vastra sidan................................  52 34, 1 —l —i —i — —■ — ' — —
ostra «   166 74| 3| —| lj —I — —¡ — : — -
Summa ÜÏ8 108 4 — 1 — — — — 1
c) Sandvikeu
d) Vasklot........................................... 39 24 1 — — — — — — — — —
Stadsplanens omrâde 805 447 29! 1 2 — — ' —' — i —
11. Afhyst omràde utom stads-
.planen. ,
a) Gamla Vasa.................................. 3 18 2| — — — — — — ; — — —
b) Ôfriga omr&deu.......................... 6 i
Summa 9 18 2! — : —  i --- r •—; — —  ' — , — —
Inom stadens râr 814 465 31 i 2: —  . — — — i —
B Utom stadens râr.
Draguäsbäck....................................... 228 83 2 — ! — _ — — — —
Roparnäsbacken, omrädet vid '
Smedsbygrind .............................. 11 l! -1 - I
Utorú stadens rár 239 841 2. — —i — ! — ' _! —  , - i —
Hela rákneomrádet 1,053 549 ! 33' i 2 —■ — _i — « _i i —
’) I denna och följande tabeller haiva de outhyrda lokalerna icke medräknats. — Ce tableau et les
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A. Inom stadens râr.
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A. Inom stadens râr.
I. Stadsplanens omrâde.
a) Egentliga staden.
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A. Inom stadens rár. 
I. Stadsplanens omrade.
a) Egentliga staden.
1 i stndsdelen . 7 7 3
il r> 16 33 ___3' m » j 19 22 44 IV » 102 32 25 V » ! 77 25 3
c. VI » i 31 36 —i VII » ! 27 22 4S’ VIII » i 146 73 59j IX » i 98 33 2L 0. X t> ..................i 24 18 —11 XI J> 16 19 2
12 Summa 563 320 25
-b) Brändö.
13 Västra sidan........... 52 36 114 Östra • ........... 192 77 3(
15 Summa 2441 113 4!
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16 c) Sandviken .
17 d) Vasklot. . .  
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40 24 2 -  - ,
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Stadsplanens omrade
II. Afhyst omráde utom stads- 
planen.
a) Gam la Vasa.
20 b) wfriga omräden
847! 457: 31'
18
21 Summa 14 18 2¡22 Inom stadens rár 861 475' 33
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B. Utom stadens râr.
Dragnäsbäck............................... 250 83, 3
24 Roparnäsbacken. omrâdet vid 
Smedsbvgrind......................... 17, i! __j
i25 Utom stadens râr I 267 84! 3
]2G Hela râkneomrâdet ! 1,128 559 36
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Traduction des rubriques, voir page 2.
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T a b e 11 Y. Ruramen grupperade .efter loka-
Chambres groupées d’après l’usage
A . Rummen i hyres-
A. Chambres dans les
i 3 I 4 .5 i 6 ! 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 I 15 1 10 1 ?
Ru m men i lokaler med entlast bouingsrum. —
Stadsdelar eîler mot- 
svaruiuie omrâden.
Quartiers de la ville ou 
districts y  correspondant.')
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A Inom stadens râr.
1. Stadsplanens omráde.
a) Egentliga staden.
1 I stadsdelen ............ 7 7 6
2 II » ........... 16 31
3 III » ........... ' 19 22 8
4 IV » ........... 101 32 4
5 V )> ........... 77 25 4
6 VI )> ........... 30 36 -
7 VII » ........... 26 22 8
8 VIII » ........... 138 71 10
9 IX » ........... 94 33 4
10 X » ........... . 24 18 —
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— ' 4. — -------- ’ — — 3
~3 4 -------- ‘ ' — “  =  3
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* 11. Afhyst omrâde utom 
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B. Utom stadens râr.
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J) Traduction des rubriques, voir page 2.
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A. Inom stadens râr.
I. Stadsplanens omràde.
a) EgeQtliga staden 
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Ostra » ......................
Summa
c) Sand vi ken.....................
d) Vasklot..........................
Stadsplanens omrâde
12 54
—  6 — ■ 
181 —,
w  S  »
2 ' o - 2 .g *•{ tr TO et 
* «0 - -
2! 3 12
— 3 —
4 3 4
4■ 39 4
2,‘
—
4
6 -
---, — —
i —
24: 10
CO 1
1
__1 __ 1 —i : 24' --'• —
ü i  —; 2 — i i 1 __j i ! - i l  2: 3' Z I __
11. Aftiyst omrâde utom 
stadsplanen.
a) G-amla Vasa
b) Öfriga omräden
B. Utom stadens râr.
Dragnäsbäck 
Roparnäsbacken. omra- 
det vid Smedsbygrind 
Utom stadens râr 
Hela räkneomrädet
‘ ) Traduction des rubriques, voir paye 2.
17 V a s a ,
ägarnas lokaler.
des co-propriétaires.
17 1 IS 1 19 
Chambres d'habitation.
20 21 22 23 24 | 25 | 2G | 27 | 28 I 29 | 30 
Rummen i lokaJer, soin auv&ndes sâvill 
îôr bostads- som for andra andamâl. 
Chambres dans les locaux ne servant 
pas uniquement d'habitation.
31 | 32 | 33 i 34 j 36 j 36 
Rummen i lokaler. som anvündes 
uteslutande för andra ân bostads- 
ündamâl. —» Chambres dans les lo­
caux'ne servant pas d'habitation.
c 
Sum
m
a.
Totalité.
nedanstâende antal rum och kok.
avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessous:
Sum
m
a.
Total.
B
oningsrum
. 
Cham
bres d'habitation.
Verkstäder.
Ateliers.
K
ontor och lagerrum
. 
1 
B
ureaux et m
agasins. 
1
B
utiker.
Boutiques.
Ite9taurationsrum
.
R
estaurants.
Ô
friga.
Autres.
Sum
m
a.
Total.
Ÿ
erkstftder., 
Ateliers.
ts>¡ g °-î POi ct-g O
i o
S. £4
II*<g ® 
û© •s-o
. s g .
B
utiker.
Boutiques.
R
estau ratio nsrum
. 
R
estaurants.
ôfriga. • 
.Autres.
Sum
m
a.
■ Total.
Ci ^
o  es
§| -s
l i la <5• CO 
o> O:
6 rum
 ooli kök. 
6 cham
bres et 
cuisine.
•O
. o c
2 jç'B
S2’S £Cr O 
Çfc oî  ^03 9?
S. 2L
00 
?>r! es C
I l sg -î ETOs 05* Co -J.
a g
9 rum
 och kök. 
9 cham
bres et 
cuisine.
ft»-* ■ o  
<L
S «3
I l  a3 ' ,  2
‘
1
& — __ 9 — 12* 49 9 i . • 2 i — i 14 — 1 1 — — 2 65 2
6 __ __ __ __ 14 — — #--- — — — — — • --- — — — — 14 3__ 8 __ __ ■ __ 19 9 — — — i — 10 — — — — — — 29 i
— — — — '  — 47 3 .■ — — i — i 5 — — — — — — 52 5B
. - __ 6 __ __ i 7 __ __ __ — — — 7 7
__ __ __ __ __ — 11 i — i — i 14 10 6 3 — — 19 33 8
__ __ __ __ 8 __ __ — —- — — — — — — — — — . 8 9
6 10
11
12 — 8 9 — 12 143 38 2 2 3 i 4 50 10 7 4 21 214 12
,
8 16 _ 16 13
_ • — — — ,--- 19 — — — — — — ' — — --- — - — — 19 14
— — 8 — — 35 -Z —
35 15
_______ __ __ __ __ __ __ — — — — 16
i 12 7 — — — — 27 3 — — 1 — — 4 — — — — — — 31 17
! 24
1
7 16 9 — 12 205 41 2 2 4 i 4 54 10 7 4 21 280 18
!
1 6 25 5 3 8 16 41 19
— — — — — 4 — — — — — — — — — — — 4 20
6 _ __ __ __ 29 5 __ 3 _ __ 8 16 — — — — — — 45 21
30 7 .1 6 9 “ 12 234 46 2 5 4 i 12
<r
70 10 7 4
~
. 21 325 22
__ - __ __ __ '__ 16 9 — 3 — . 2 1 15 9 — — — ’ — 9 40 23
_ _ 24
__ __ — 16 9 — 3 __ 2 1 15 9 — — — — 9 40 25
30 7 16 9 — 12 250 55 2 8 4 3 13 85 19 7 4 — — 30 365 26
. 3
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C. Rummen i
Chambres dans les
1 2 II 3 I 4 I 6 I O I 7 I 8 I 9 I 10 II Tí ¡ 12 j 13 | 14. | 15 |. IG | 17 l’
Rummen i lokaler med endast boningsrnm. —
Stadsdelar eller mot- 
svarande omrâden.
Quartiers de la ville ou 
districts y correspondant.')
I P  1 
l l g B
g&o.3
g-S0 ®«  » p -
§ t ®D
£ 5^§<¡3 » P e- ft 05 ¡Tft a a® n SfK 2 g vJ*.£* O- m
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Rummen i lokaler utan kök med: 
Chambres des logements sans cuisine: a s o ,  g■w 2 S'c £ s s & 3 s « s a s'
S"g = ».«•cí 5,-
S"-*a&o
gg-SS?
C0 5 0  £
S: =
' rgpi
«, s N’a 
5
í | I b B 
2. § 2 AJO 1  ^2.- «■Sito®0 "" y—
s 0 a g.®
g ires .?
S 'lj? "'8
p e 1 p*
Rum
m
en i lokaler m
ed 
8 eller fiera rum
 och del 
i kök.
Chambres des logem
ents de 
3 cham
bres ou davantage 
et part à la cuisine.
Rummen i lokaler mec 
Chambres des logements 
ci-
1 rum
.
1 cham
bre.
2 rum
.
2 chambres.
Ctt
2. c»
S s<y3
i '
fe.
K&3 -, •
S
5 rum
.
6 cham
bres.
i 
6 rum
.
1 
6 cham
bres.
7 rum
.
7 cham
bres.
8 eller fiera rum
. 
8 ou davantage.
: 
1 rum
 ooh kök. 
i 
1 *cham
bre et 
cuisine.
2 rum
 ooh kök.
2 cham
bres et 
■ 
cuisine.
3 rum
 och kök.
3 cham
bres et 
1
cuisine.
4 rum
 och kök. 
4 cham
bres et 
cuisine.
A. Inom stadens râr.
.
'
.
1. Stadsplanens omrâde. -
a) Egentliga staden.
1 I stadsdelen............. — — — — — — ' — — — — — — — 5
2 Il » ............. 2 - —— — — — __ — — — 16; 4 15
3 III » ............. — •— — —:• — — — _ — — — 2 15 8 5
4 IV •> " ............. 1 __ — — — — — — — — — 14 15 44 5
5 V -> ........... .. — 2 — — — — — 1 — — 12 15 12 5
6 VI » ............. 1 — — — — — - — — 4 12 24 —
7 VII t. ............. 1 — __ — — —— — — .* . — • 10 15 16 —
8 VIII !> 8 2 — 2 — 94 75 ■ 48 15
9 IX  t, »! - — 3 — — — — _ ; _ — 36 18 24 __
10 X  '» ........•... — — — — — —— — _ __ 10 12 8
11 X I » ............. — Il 1 — — — — — — * IJ — __ 6 8 _
12 Summa 13 5 2 3 — — — — — 2 “ 1 182 198 196 50
b) Brändö.
! 26 S3 8 10|
14 Östra » ..................... 25 - 3 — — — — _ — . . — 100 3 12
15 Summa ■25 3 — — — — —— — — — — 126
‘
36 20 10
16 c) Sandviken.................... _ _ _ • __ _ _ _ _
1
4 _ _ _
17 d) Vaski o t ......................... — - — • — . — — 4 —
18 Stadsplanens omrâde 38 8 2 ' 3 ' — — — —
-
— 2 — 312 234 220 60
II. Afhyst omrâde utom
stadsplanen. 4
19 a) Gamla Vasa................. 2 —_ _ —— — — - — — — . 18 33 12 5
20 b) Ôfriga omrâden......... 2 — — — — — — — - — . — — 24 6 16 15
21 Summa 4, ——— — — — — . - / __1 42 39 28 20
22 Inom stadens râr 42 8 2 3 — — . - 2
_1 354 273 248 80
B. Utom stadens râr. *
23 Dragnäsbäck.................... 21 _ 2 _ — — — — - — — . 1 186 42 8 1024 Boparnäsbacken, omrâ- '
det vid Smedsbygrind 6; — — — — — — —- - i _ — 1 52 30 4 10
25 Utom stadens râr 27i — 2 —— ——— - I — __1 238 72 12 20
26 Hela râkneomrâdet 69, 8 4 3 — — — — —! 2 —1 592 345 260 ioo|
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
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ägarnas lokaler.
locaux des propriétaires.
18 19 20 21 22 23 ” 24 25 26 27 28 29 80 31 32 83 34 35 1 36 37 3S
Hum men i lokaler, som anvündes sâval Rumm en i lokaler, som anvündes
för bostads- som för andra ündamâl. uteslutande för andra iin bostads-
Chambres dans les locaux ne servant ündamâl. —- Chambres dans les lo-
pas uniquement d'habitation. eaux ne servant pas d'habitation.
nedanst&ende an tal rum och kok. a bafc > tsWavec le nombre de chambres et cuisine, indique 5 O Sa S P W
dessous: 3 uj Os çt- CD Verkstäder.
Ateliers.
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§ ‘§ 5
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 ocb k 
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S 'i£ 3  o S-crO
S à ‘ * *
10 oller fiera 
och kök. 
10 cham
bres 
davantage et *
Sum
m
a.
Total.
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. 
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Verkstftder.
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?  * «  o 
»  g,
i s3-c
B
utiker.
Boutiques.
tau rati onsrum
Restaurants.
Ö
friga.
Autres.
Sum
m
a.
Total.
g * 
Hoos £L
js ST 
»  re o  oö i  CO 1-1
B
utiker.
Boutiques.
P
g P 
S s.<s Oîs 3 Si. «Os ”4• a 3
Ö
friga.
Autres.-
Sum
m
a.
'Total.
B 3 
a  3J&, ?
S. — «s O: os O: «  07 *7* 7? «> 07 8.8 gos w
O S 5 ci tí
1
■
:
!
16
1 -
1 21 52 5 8 5 2 •72
•
r
. j
i ! i 94
6 28 16 36 __ __ i 122 73 6 8 — — 19 105 — 2 ■— — — 2 229
- 18 28 __ __ 76 48 5 11 10 — 7 81 7 16 — i 2 26 183
6 __ ’__ __ __ •. '__ 85 22 3 1 — — . 1 27 — 4 — — 11 15 127
__ __ ■__ __ — 46 10 — 2 1 — 1 14 — — — — — — 60
24 __ 8 __ 10 83
106
149 10 17 2 i 10 189 — — — — 19 19 291
6 14 16 28 40 4 4 1 — 12 61 3 . 7 i — 31 42 209
8 __ __ __ 252 65 13 3 8 2 1 92 — — — i — 1 345
__ __ __ __ __ 83 17 4 — 6 — — .2 7 — — — — — 110
6 __ __ — __ __ 36 9 2 — — — — 11 — — . — — — — . 47
! _ 14 8 — — — 37 38¡ — — — — 12 50 — — — — — — 87
66 84 72 36 ' 10 28 947 523; 51 54 33 3 65 729 10 29 i 2 64 106 1,782
8
-
85 5 2 1 8 i 1 94
— — — — — 143 15; 1 — 4 — 3 23 2 8 — — 14 24 190
— — • 8 — — — ; 228 20 3 — 5 — 3 31 2 8 i — 14 2b 284
6 7 J . 17 _ _ __ __ :__ __ __ 17
— — — 121 16 — — — — — — — 17 ■ 12 — 3 3 35 51
72 91 80 • 36 10 40;| 1,208
!j
îî
543 54 54 38 3 68 760 29 49 2 5 81 166 2,184
; 6 76 51 1 1 3 11 67 143
_ 21 8 — — - ü  ' 92 2 — — — — 1 3 2 — — 4 6 101
' 6 21 8 __ __ __' 168 53 1 1 — 3 12 70 - 2 — — — 4 6 244
78 Í12 88 36 10 40 1,376 596 55 55 38 6 80 830 31 49 2 5 85 172 2,878
12 7 __ __ — — 288 42 9 3 7 1 5
67 7 1 — — 7 15 370
__  ^__ ' __ — — ' --- 102 15 5 1- 1 — 22 1 2 — — — 3 127
12 7 __ __ —. — 390 57 14 4 8 1 5 ' 89 8 3 — 7 18 497
90 ri9 88 36 10 40 1,766 653 69 59 46 7 85 919 39 52 2 5 92 190 2,875
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15
1 16 
17
• 18
I 23
1 24 
: 25
; 26
D. Sam tliga
D. Totalité des
1
'
2 3 * G * 8 9 10 n • 12 13 14 1 15 j 16 1 17 
Ru mm en i lokaler med endast boningsrutn. —
Stadsdelar eller mot- 
svarande omràden.
Qtiartiers de la ville ou 
districts y correspondant. *)
§Q z>
!  i  § 1 ¡P
RumtJiüU 1 lukolcc- uuûrîl Il G¡I ...cd
Chambres des logements sans cuisine:
R’im
m
en i lokaler m
od 
1 rum
 och del i kök. 
Chambres des loge- 
m
ents de 1 chambre 
et part à la cuisine.
Rum
m
en i lokaler m
ed 
2 rum
 och del i kok. 
Chambres des loae- 
■nents de 2 cham
bres 
et part à la cuisine.
Cug C5£j1 
f=b|p s* s 31
Ru minen i lokaler med 
ci-
-
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%~g.2J 
I f s  El
Ci ? 5- *t r§3 S:crCi.’?*.“ ®
n  fi
s*
CS M
S 2 
§ 1
2 rum
.
2 cham
bres.
3 rum
.
3 cham
bres.
S
§ § 0*3  ^.ùs
5 rum
.
0 cham
bres.
CS
5,®
S*3 P §,3 -4 ?
P
VJ
S 5 
©*5
jT
8 eller fiera rum
. 
8 ou davantage.
s.|§ g>g 
s 1 1 ' PE
l ü  I s
PâS- 0.3
$ £  %ÿn> 1
, 1 rum
 och kök.
1 cham
bre et 
1 
cuisine.
2 rum
 och kök. 
2 cham
bres et 
cuisine.
3 rum. och kök. 
8 cham
bres et 
cuisine.
4 rum
 och kok. 
4 cham
bres et 
cuisine.
1
A. Inora stadens râr.
1. Stadsplanens omrâde.
a) Egentliga staden.
I stadsdelen .............
!
i
i
:
ii
i\
%
7 ■ 6
.
H 46 24 24 302 II D ............. 16 33 __ — _ __ — — _ __ — 74 90 96 130
3 III » ' ............. 19, 22 8 — — ---p 78 84 80 60
4 ÍV » ............... IO» 32 4 _ _ _ __ __ __ — — -- 1 308 132 112 60
5 V . 0  .............. • 77 . 25 6 _ — -- ¡ 250 84 36 15
6 VI » • 31! 36 _ _ _ _ _ __ __ — — —! 126 108 200 110
7 VII 6 ............. 27 22 8 _ __ '_ _ — — __ __ —! 76 66 68 60
8 VIII » ............. ' 146 73 10 4 __ _ __ \ — 5 — 594 255 152 70
9 IX  » .............. 98, 33 4 6 __ — __ __ — ‘ . — — 1 284 57 36 10
10 X  » ............... 24' 18 1 — — —, 144 66 32 15
11 X I 4 ............. -■ 16 19 4 — — — — — — i — — — 134 60 24 30
12 Summa. 563| 320 50 6 4. — . - - 5
_ 2,114 1,026 860 590
13
b) Brändö.
Västra sidan................... 52 36 2 - 184 57 24 15
14 Östra » ..................... 192 77 6 — 4 — — — i — __ — 268 27 40! 15
15 Summa 244 113 8 — 4 — __ ! ■ - — — 452 84 64 30
IG c) Sandviken.................... - __ _ j __ __ __ 18 3 __ _
17 d) Vasklot........................ 40 24 4 — — _ _ — — ! V- — — 48 30 20 5
18 Stadäplanens omrâde
TJ1CO 457 62 6 8 — — — - i __ 5| 2,632 1,143 944 625
19
11. Afhyst omrâde utom 
stadsplanen.
a), G am la Vaasa.............
.
6 18 4
:
1
i ¡
38 42 16 15
20 b) Ôfriga omràden . . . . . . . 8 “ T — — — — , — — - i — — 40 121 20 16
2} Summa 14 18 4 __ __ __ — — — — __ 78 54 36| 30
22 Inom stadens râr 861 475 66 6 8 — — __ — j 5 2,710 1,197 980j 655
23
B. Utom stadens râr.
Dragnäsbäck...................... 250 83 6
1 _ 446 63 16Í 25
24 Koparnäsbacken, omrâ- 
det vid Smedsbygrind.. 17 1 __ __ __ - __ __1 _ i - — — 66 33 4 10
25 Utom stadens râr 267j 84 6 — — — — 1 — — 512 96 20 35
20 Hela râkneomrâdet 1,128 559 72 6 8 — — i — 5 — 3,222 1,293 1,000 690
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
21 V a s a.
rum.
chambres.
I 18 ' 19 ; 20
Chambres d’habitation'.
21 | 23
nedanst&ende antal rum och kok.
avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessous:
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Rummen i lokaler, som anvttndes sàvkl 
for bostads- som for andra Ündain&l. 
Chambres dans les locaux ne servant 
pas uniquement d'habitation.
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Rummen i lokaler, som anvandes 
uteslutande for andra an bostads- 
iliulamAl. — Chambres .dans les lo- 
eaux ne servant pas d'habitation.
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18 157 71 1 5 — I 5 21i 103 260 , ,— 21 8 , ---, — 124 8 — 1 — 1 — 3! 12 2; — — ; — 4 6 142 20
18! 21 81 — ! --- ; --- 281 79 1 6 — : 5 24! 115 2! __; __ _| 4! 6 402 21
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T a b e l l  YIII .  Betoodda lokaler oeh mm samt dessas invânare 
àfvensom obebodda uthyrda bostadslokaler oeh rum, gruppe- 
rade efter lokalernas anvândning.
Locaux et chambres habités et leurs habitants, locaux et chambres loués, mais in­
habités, groupés d’après leur usage.
Bebodda lokaler. —  Locaux habités.
Stadsdelar eller motsvaraude 
omraden.
Quartiers de la ville ou districts 
y  correspondant. M
Lokaler med endast 
boningsrum. 
Locaux uniquement 
destinés à l’habitation.
Lokaler, som anvan- 
des utom 'for bo- 
stads- aven für 
annat andamâl. 
Locaux ni étant pas 
uniquement destinés 
à l'habitation.
ft »
i  ï.
S td g e 
S' H
»  ^ SSs i
ai ’s ^o 2 (f à 3 c© 2
3 pi I  gos > S r
Obebodda. ehuru uthyrda lokaler. 
Locaux loués, mais inhabités.
a.5 ^
S J
i f
S'g
. t-S 2 . 0 ^SS. ^  5 ï,® “S,is B 2 s “ s,
S S  g  s  e - P  g
«»Si«.» g < 3»  W. Cl  (p m . 5
SB-S 5» ö g-' a  ^Pr 1. HK__s
Summa. 
Total.
;‘8 i. 
' s-’s 
§■§
O
S ta
H  CD
!&Q a 
l i s  -■ g
8  i  SJ gs'.l.gS 
¡srs- «
S g. l ’i s sI P I
A. Inom stadens râr.
: 1. Stadsplanens omrâde.
a) Egentliga staden, 
i l  stadsdelen ..............
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
73
202
183
390
248,
731 i 
622
874 1,661
272 513, 1,208
258
149
756
411
665 1,351 
307 533 1,273
2,
5l
2 .
1
2'
2
4
1
11
11
3
2
2
2
10
2
12
26
h
2
2
¡1
6'
n ;
i
i
13 
15; 
3! 
3 
2| ■ 2 
14' 
36 
2: 
H
x i  » ............. 144 341 650 10 59 102 — — — — — _
Summa 1 2,791, 6,690; 11,303! 329] 1,332 1,782 20 47 15 44 35 91
b) Brändö.
Västra aidan................................ 210,
!
390! 704!' 10; 30 47 2 2 1 4 3 6
Östra ' ................................| 428; 6501 1,420! 15 38 59 5 n — 5 n
Summa 1 638 l,04öi 2,124 25 68 106 7 13 1 4 8 17
0) Sandviken ............................ 12 34; 491 1 5 8
— •• - — ---1 ---
d) Vasklot.................................... l i i ! 2131 480; 4 9 12 1 4 — — 1 4
Stadsplanens omräde , 3,552 7,977' 13,956' 359 1,414 1,908 28 64 16 48 44 112
11. Afhyst omräde utom stads- 
planen.
a) Gamla Vasa............................ 67 152 254 8, 71 158 2 5 2 5
69bi Öfriga omräden.....................| 29, 57; 106; 2' 6 4 15 67 1 2 16
Summa i 96! 209' 360 10; 77 162 17 72 1 2 18 J 41 iloni stadens rär 1 3,648| 8,186' 14,316 369' 1,491 2,070 45 136 17 50 62 186
B. Utom stadens rär.
Dragnäsbäck..............................
Roparnäsbacken, omrädet vid i 589!
1
907! 2,322, 25, 66 113 4 ? 4 7
Smedsbygrind......................... 65; 1311 307! ■5‘ 15 43 — — — -
IJtom stadens rär I 654' 1,038] 2,6291 30 81 156 4 7 — — 4 7
Hela räkneomrädet 1 4,302 9,224' 16,945 399 1,572 2,226 49 143 17 58 66 193
•') TradmMm 4es rubriques, voir page 2.
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T a b e l l  IX. Rum, som anvàndes sâvâL for bostâds- 
som for andra àndatnâl, grupperade efter 
anvândning.
Chambres ne servant pas uniquement d’habitation, groupées d’après
leur usage.
Rnin, som anvlindes s&som bâde boningsrum och : 
Chambres ne servant pas uniquement (l’habitation :
Stadsdelar elier mots.vararide 
otnr&den.
Quartiers (le la ville ou districts 
y correspondant. l)
!*. ss
I I  
' ? %
Kontor ellei* 
lagerrnm
.
Bureaïtx et 
m
agasins.
Butiker.
Boutiques.
Restaurations*, 
m
atserverings- 
eller cat'érum
. 
Restaurants ou 
cafés.
£ 55 i  
~ O:s „ a»
SSs r-*
6  % 
*  ?
g a
I I .
• S
■
A. Inom stadens râr.
1. Stadsplanens omrâde.
a) Egentliga staden,
1 stadsdelen ........................ 4 i 2 3 —• •10
Il » ........................ 1 i — — 2 4
III » ■ ........................ 2l I 1 — — 4
IV » ........................ 4 — — 2 4 10
V » ............... . 2 — — — — 2
VI » ......................... 4 2 — 1 7
VII , » ........................ 7 — 1 3 — 11
v in  . ............. . . . . . . 10 — 2 — 2 14
IX  . » ......................... 2 — 4 -- ; — 6
X » ........................ 3 — 1 — — 4
X I » ........................ 1 — — — 3 4
Summa 40 5| . 11 8 12 76
b) Bra-ndo.
Västra sida.n................................ — — 1 — — 1
Ostra i> ...................... . — — — — 1 1
. Summa — 1 — 1 2
c) Sandviken ............................ _ __ __ __ __ __
dj Vasklot.................................... — — — — 1 1
Stadsplanens omrâde 40 5 • 12 8 14 79
II. Afhyst omrâde utom stads-
planen.
a) Gamla Vasa........................... — — . --- — — —
b) Ôfriga omrâden..................... — — — — — —
Summa — — — — — —
Inom stadens râr 40 5 12 8 14 79
B. Utom stadens râr.
Dragnäsbäck ............................. 1 . — 1 1 1 4
Roparnäsbacken, omrâdet vid
Smedsbygrind......................... — — — --- —
Utom stadens râr 1 11 __ 1 1 1 4
Hela râkneomrâdet | 41 ; 5' 13 9 15 83
l) Traduction des rubriques, voir page 2.
V a s  a.39
T ab  e i l ,  X. Lokaler och rum i sjukhus, fängelser 
m. fl. anstalter samt dessas invänare, stadsdelsvis.
Locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres 
établissements et la population qui y  a été recensée.
Stadsdelar eller motsvarande 
omr&den.
Quartiers de la ville ou districts 
y  correspondant. >)
, . , s Boningsrum. Invânare.Lokaler. . i _  ,I Chambres Population 
Jjocatuc. I ^habitation. \ recensée.
A. Inom stadens râr.
‘ I. Stadsplanens omrâde
a)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
X I
Egentliga staden, 
stadsdelen ...........
Summa !
1
1
1
1
4'
124
28
3
38
193
1611 
27.:
" Í
621
271¡
b) Brändö.
Västra âidari.................................................................. j
Östra . » ................................................................. j
Summa I
c) Sandviken ................................ ............................. ¡
d) Vasklot..................................................................... i
Stadsplanens omrâde j
b) Afhyst omrâde utom stadsplanen.
a) (iamla Vasa........................ .....................................
b) Ôîriga omrâden........... ...........................................
Summa ¡ 
> Inom stadens râr j
B. Utom stadens râr.
Dragnäsbäck .............................. .............................. i
Ropai'nâsbacken, omrâdet vid Smedsbygrind |
Utom stadens râr I
Hela räkneomrädet |
37
230
271 !
120
H Ö
391
230! 391!
')  Traduction des rubriques, voir page 3.
y  a s a 40
T a b e 11 XI. Bebodda lokaler1), grupperade
Locaux habités, groupés d’après le nombre
1 ' i  ; 3 4 • j f. ; 7 *' 8 ’ fl
Stadsdelar elier niotsvaraiide : f* 
omr&den.
Quartiers de la ville ou äistric.ts
y corresjiondanl. 'l) \
\
j cham
bre 
sais cuisine.
rum.
1
r g 1 
fe
3 1
— 1 chambre. : 2 ru n 
S w
S. F’ S3 -  ^g c 5 © S. s a ö
S r' ^ S £ §• •’ g.
. ■ èi a S
1. — 2 du
g f - ?rsSR o:s ttS K*-S’®* ' °«5  e.
mbres,
i
cc :l S = 1
I  § |!
~ ? :l
Lok
rA
s ?  s ^
fr* ft 
ei
lier med :
“ ~  j
_ St i* 1
*'g 2 : 
e s . " i  !
i - !
? i  1;
A. Inom stadens rar.
>1 1
«
1. Stadsplanens omräde.
■ a) Egentliga staden.
1 1 stadsdelen ........................ 10 7 17 3 31 34, _ _ „i
2 IJ » ........................ 31 19 50 — 38 38 _ _'
3 m 23 21 44 5 46 51 _ _!4 IV . » ......................... 32 112 144 ' 2 166 168 _ i—i5 V » ........................ 26 80 106 3 129 132' 1
6 VI . ......................... 40 29 69 — 71 71 _ _
7 VI1 » ........................ 21 28 49 4 46 50 _ _'
8 VIII » ......................... 79 151 230 5 328 333 _ i,9 IX. » ........... 33 101 134 3 143 146 — i
10 X  » ........................ 18 23 41 — 75 75 _
n XI . ........................ 20 16; 36 2 72 74. — i
Summa 333 587 920 27 1,145 1,172 — i
b) Brändö.
13 Västra sidan................................ 36 53 89 1 94 95 _
14 Östra » ................................ 77 192 269 4 140 144 -
15 Summa' 113] 245' 358' 51 234 239 — —■
IG c) Sandviken ............................
i
9 9, —i
1 7 d) Vasklot.. .•.....................: . . . .  ' 24! 40 ¡ 64 2 25 27. - _ •
18 Stadsplanens omräde ' 470 872 1,342 34 1,413 1,447; — i
II. Afhyst omräde utom stads- !
planen.
19 a) Oamla Vasa............................ 18. 6 24 2 18 20 -
j
20 b) Ofriga omräden..................... — 7, 7 17 17: —
21 . Summa 18 131 31 2 35 37 _22 Inom stadens rar 488 885 1,373 36 1,448 1,484 1
B. Utom stadens rär.
23 Dragnäsbäck............................... 83 256 339 3 229 232 — _ _
24 Roparnäsbacken. oinrädet vid ,
Smedsbygrind......................... 1 17) 18; — 36 36 -
26 Iitoin stadens rär' 84' 273' 357 3 265 268 _ _1
2 G Heia räkneomrädet: 572 1,158 1,730 39 1,713 1,752 — 1
' )  S ju k h u s , fä u g e l s e r  m . fl. a n s ta lt e r ,  o m ia t t a n d e  5 lo k a le r , iiro  i d e n n «  t a b e l)  e j  m e d r ä k n a d e .
de ce tnblenu. —  ! ) Traditcfion des mbriques. vnir pagc, ? .
i l V a s  a.
efier rummens antal, stadsdelsvis.
des chambres, par quartiers de la ville.
10 J 11 | 12
Locaux comprenant:
& !
5. c<
S * g c o* r
17 | 39
*c fc
00
ce
¡2. co
S
5. © 05 h-
2
Hg 1 3 S * 5 g S C
S5
1 2
niCi Ç!>
§* 5
nsCe
8 ®
a© "î P n> ^
î i ,
!
Il; 10‘ 5 6
1
.7:
1
21 1': 1 2 107 i,
33! 24; 26 23 12 7: 10' 2 3' 228 2
37* 281 15 19 12 . 6 ?! i l ' 1 222 3
49: 31 14i 10 2 7 3 — — 1 429 431 - 10 ■Æ 2■ — — 1 — — 285 5
41 51; .23 15 7 l: 1 1 — 1 281; c
24 211 16, 3. 6 3 1' 1 — 1 175 7109: 53 18 9' — 2: --- -- , . — — 755 «
251 12 4 -- 1 1 -- 1 -- 1 — - - 322 9
29; 8 3i 2 — — | — — 159 i o22 7! ■ ej 3! 4 Il —; 11 —! —, 153 11
411 256 138! 91: 51 ; 34 24! 3,116 i 2 j
211 7| 4 1 3 — — -- ' .-- 220 îa
10! 12 3 1. 2 ii — 1 — : |î 443 u
31 19 7 2 2: 4 — 1 -- ' 663 ir,
1 1 1 1 _ 13 îc
13; 4 1 3 2 . — — — 1, 115.17
456.
1
279' 147 . 97 56; 38 24 8- 2 10 3,907 i«
16j 4j' 4, '5,
;
1 74 in
: 6| 1 —i - i — — “ | 31 ! 2 o
22! 5 4; 5 i V — -- ' ---1 —1! 105>i
478 284 151 102 56
j
39 24 8 2 10 4,01222
25 4 7 5 2'-' — — — 614 2 3
12j 1; 2. 1 — — — — ■ —; 70 24
37: 5' 9 6i 2 -- , — -- : ■ —; —■ 684,25
515. 289 160 108, 58 39 24 8 2, 10 4,696 an
Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 5 locaux ne font pas partie
6
V a s a 42
T ab e 11 XII. Runitnen i bebodda lokaler1), gruppe-
Chambres dans les locaux habités, groupées d’après
1 2 3 ' 4 5 «
'Antitlet
7 ¡1 s 1 9 
rum i bebodda lokaler med
Stadsdelar ellet* motsvrtraade
ojjunucn.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.2)
.1 rui
1*- -  io o c
2 r £ 5
S 'l
P  Î
13. — J Ck 
'
o
5 *to ©:S- w a
2 vibre. j
i
Ui . !
§ §  ; 
§r i  * »
2 rum. — 2 cha 
............
5 «o 10 i a k* w
i
2 § ¿P 1 § § O: g s sw * -: eg g w*-' üo‘2* * -  S-Ç' * ©
S Ç 3 g-ct -> ,
mbres.
73ß , C>" S i
•g i  .
X.
'
1 rum
 och del 
i kök.
1 clumibre et part 
à la cuisine.
í© 1
- 1  s iS'? h.e ;g ?g efc 0:0 1
g;® *■& i 
isT c. !
1
A. Inom stadens râr.
1. Stadsplanens omràde.
a) Egentliga staden. 
i  stadsdelen ................. ' . . . .
_
10 7 17 6 62 68
t
2 II » ........................ 31 19 so: — 76 76 —
3 III » ......................... 23 21 44¡ 10 92 102" — —
4 IV » ........................ 32. 112 144 4 332 336 — ------Í
5 V » ............... ......... 26 80 106 6 258 264' —
6 VI » ........................ 40 29 69| — 142 142' — —
7 V il » ........................ 21 28 49! 8 92 100 — —
8 VIII » ............... . 79 151 230; 10 656 666 — 3
9 IX  » ........................ 33 101 134! 6 286 292 — —
10 X  . ........................ 18' 23 41 — 150 150 — -
11 XI » ........................ 20j 16 36: 4 144 148 —
1 2 Summa 333 587 920; 54 2,290! 2,344 — 3
13
b) Brändö.
36 53 89. 2 188 190
14 Östra » ............................................................... 77 ,192 269 8| 280 288;| — —
15 Summa 113 245 358; 10 4681 4781 — -
16 o) Sandviken ......................................................... _ _ ___ 1
' i8| 18 — —
17; d) Vasklot ...................................................................... 24 40 64] 4 501 54 — -
18 Stadsplanens omra.de 470 872 1,342 68 2,826 2,894j| — 3
19
II. Afhysl omräde utom stads- 
planen.
a) Gamla Vasa........................................................ 18 6 24
!
1
4 ! 36, 40 • _
20 bl Öfriga omräden .......................................... — 71 7 — 341 34 . —
21 Summa 18 13 31!l 4 70; 74 1 • — —
22 Inom stadens rar 488 885 1,373 72 2,896 2,968! — 3
23
B. Utom stadens rär.
Dragnäsbäck...............................
1
83! 266
■ : ! 1
339!; 6i 458. 464
24 Roparnäsbacken, omradet vid 
Smedsbygrind......................... 1 17 18;Í - 72; 72 ! - —
25 Utom stadens rär 84 273 357 6 530 536 1 — —
26 Heia räkneomrädet 572 1,158 1,730 78 3,4261 3,504* —1 3
*) S ju k h u s , f ä n g e ls e r  n i. fl. a n s ta lte r ,  o m fa t t a n d e  23 0  ru m , ä r o  i d e n n a  t a b e l]  e j m e d r a k n a d e .
partit de ce tableau. —  *) Traduction des rubriques, voir page 2.
V a s a.43
rade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis. ‘
le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
j 10 ! 11 ' 12 1 13 
— Chambres des locaux comprenant:
1 i* ; i ó 1 6 7 18 111 20
■ t u f
■ r t l; g ft -
S S" g 
' a l
S '
3 ruin.
3 chambres.
4 ruin.
4 cham
bres.
Cl
g. V.
1 2 
5
i
0
g. C i
1 Ift«0
S*, -o
=
oîCe
1
8 rum
.
8 cham
bres.
ft Ç0
1 3S'  ^
§ '
g. O
i* bci, ' &>•
11 ram
.
11 cham
bres.
1 12 el. fl ere rum
. 
12 cham
bres ou 
davantage.
33 44 50 30j 42 56 18 10 n 27,
•
406 l
• 99! 96 130 138' 84 56 90 . 20 — 42 881 2
. 111! 112 75 114; 84 48 63 10 n 12 786 3
147. 124 70 601 14 56 27 — — 261 1,004 4
93 40 15 12 — — — 10 — — 540 5
123 204 115 90 49 8 9 10 — 13 832, 6-
72 84 80 18 42 24 9 10 — 12 500 T
327 212 90 54 — 16 — - — ---' 1,598 3
75 48 20 — 7 — — --1 576 9
87 32 15 12 n1 — — — — *—! 344 10
66 28 30 18 28 8 — — — — 362 11
1,233| 1,024
i
690 546 357 272 2161 70 22 132 7,829 12
63 28 20 6 24 _ 420 13-
30 • 48 15 6 14 8 — 10 — — 688 14
93 76 35 12 14 32 — ■ 10 — -1 1,108 ,f,|
3 5 6 7 _ _ _ __ ' 39] 16 j
39 16 5 18 14 — — 12; 222,17}
1,368 1,116 735 582 392 304 216 80 22 144!j 9,198 ,8 j
!
48 16 20 30 8 —i 186 1 9
18 4 — — — — — — -1 63 20
66 20 20 30 — 8 — — — --1 249 21}
1,434 1,136 755 612 392 312 216 80 22 144j 9,447 22 j
75 16 35 30 14 — — — — 973 2»|
36 4 10 6 ' -- — — — — - i 146 24
111 20 45 36 14 ' — — — -J 1,119 25
1,545 1,156 800 648 4 406 312 216 80 22 144 10,566 2 G
— Les hôpitaux, prisons et autres établissements Au même genre, comprenant 230 chambres ne font pas
~V a s a. 44
T a b e l l ' X I I L  Invânarîia i bebodda lokaler1), gruppe-
Personnes. logeant dans les locaux habités, groupées d’après le nombre
1 2 1 s 4 ii » 1 7 s 11
In v& m u e i lo lca le i int'il :
• ! m m . —  i c h a m b re . 2 run . — 2 c h a m b r e s - ï ô
S ta d sd e lu r  e lie r  D iotsvarau d e a .?- .
om rA den . & . i- a ÎC ^ *- - e s -g  ~jj
Q u a r t i e r s  d e  lu  v i l l e  o u  d i s t r i c t s  
y  c o r r e s j io n d u n t  .•)
S «  
' 2  » * 1
c
S.
w
N5 Z
ç f -
Ce cî *:
?  PT s  | 5 O: -  1
«  g. • n
§  7 ? Z co 5  O: -r
X>»2 Z
Sf z  i
n  §■
g  ri
pr‘1
©■ s
|® £ |
y CO C e i:- vr
s
■ 5 g
»  TC ^  1 O- ■ “ «  3  ' ? ■ ~  1 il
*2.<^  • cr
S ifc 
1 "fc B ft ® Ce 5 ?  ” • à CD • s.
A. Inom stadens râr.
I. Stadsplanens omrâde.
a) Egentliga staden.
1
2
3
4
c.
«
u
10 
11
I stadsdelcn ........................
II » ........................
III » ........................
IV » ........................
V » ........................
VI » ........................
VII » ......................
VIII - » ........................
IX » ........................
X -> ..........................
XI « ........................
25
65
46’
104
94
68
36
188
99
42
39,.
19
48
61
314 
252
68
66
415
315 
43 
54
44
113
107
418
346
136
102
603
414
85
93
3,
19
13
17!
lii
■ 17
8;
IÖ|
119
142
172
746
635
245
128
1,393
661
301
321
122
142
191
759
652
245
139
1,410
669
301
331
l
- i
—\
3
1 2 Summa 806 1,655 2,461 98 4,863 4,961 3
b) Brändö.
Västra sidan............................... 82 119 201 1 348 349 ---'
1 4 Östra o .............................. 215 515 730 13 608 621 — : —
J T) Summa' 297 634 931 141 956 970 —: —
c) Sandviken ............................ , _ 20 26 _ . _
1 7 d) Vasklot................................... 85, 167 252 7| 126; 133„ — ■ 1
1 8 Stadsplanemr omräde 1 1,188 2,466! 3,644 119' 5,971 6,090 • -1 3
II. Afhyst omräde utom stads-
planen.
a) Gamla Vasa............................ 21 28 49 2 91, 93 — . —
20 bl Öfriga omräden..................... —. 18 18 — 631 63 —
Summa 21, 46 67 2 154 156 —
22 liioin stadens rär 1,209 2,502 3,711 121 6,125 6.246 — 3
B. Utom stadens rär.
Dragnäsbäck ............................ 231 859 1,090 8 1,099 1,107 — —
Roparnäsbaeken, omrädet vid
Smedsbvgrind......................... 3 66. 69 — 183 183 — —
2» Utom stadens rär 1 234' 925 1,159 8’ 1,282 1,290 —I —
2 O Hela räkneomrädet 1,443 . 3,427 4,870 129 7,407 7,536 — 3
I  s ju k b u s ,  f a n g e l s e r  n i. H. a n s ta lt e r  b o e n d e  391 p e r s o n e r  Iiro i d e n n a  ta lie ll e j m e d r â k n a d e .
partie de ce tableau. — s) Traduction des rubriques, voir page .2.
•iô
1 0  ' 1 1  ! 1 2  1 3  : 1 4  1 5  i l f !  1 7  | 1 3  | 1! )  2 0  !
V a s a.
rade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
Personnes logeant dans les iocuu.r comprenant :
44 34 46 19 44 45 13
1
8 10 25 454, i
104 110 102, 131 71 45 . 69 15 — 15 917 a
153 146 84! 107 74 43 44 8 9 41 977 :i
274 158 68 67 12 42 19 — — 25 1,842 i
169 63 16 11 — 2 — 1,269 ft
160 232 108 91 45 4 4 4 — 6' 1,035' «
92 100 88 14, 32 26 7 8 ' --- 12 620, 7
561 304 112, 55 • - 15 -- , — — - 3,063; s
125 82 27 3 -- ' - -* 1,320; u
156 50 , 21 17 7 • . _ • — • - — 637 io
125 45 39 15 28 14 - - — -■ - 690'u
1,963 l,324i 711J 527 316 234' 1661 45 19 '94 12.814 12
116
35
36]
50'
21
13,
5
8 11;
23
9|
—
2,
— _
751 i :i 
1,479 u
1511 86 34 13 11 32 — 2 -- ' — 2,230 i
7- _ 8 7 9 _ _ _ _ • 57 in
471 22 6 20 9 — — — ■ — , 3 492 i?
2,168 1,432 759 567 345 2661 156 47' 191 97 15.593 is
73 17: 26 27 T —• 292 i u
i 20: 9 __ —; — —, — — —, 110 20,
1 93: 261 26: 27 -- , 7 -- 1 -- i ---| 402 si
2,261 1,458! 785' 594 345 273 156 47 19 97 15,995 ->ü
130 24 43- 31 10 — — 2,435 as.
i 64, 12, lli 11 1 — —j ---■ — 350 24
1 194! 361 541 421 10 -- : —i —I • -| — ■ 2,785'23:
2,4551 1,494' 839 636 355 273 156 47 19 97 18,780 ¿0
— 3.7/ personne», recensée» dans les hôpitaux. prisons et antres établissements du même genre.. ne font pas
/
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Ta b e 11 XIV. Trângt bebodda lokaler1), stadsdelsvis.
T a s a .
Locaux dont les habitants logent à l’étroit, par quartiers de la ville.
!
Stadsdelar eJler motsvarande omrâden.
Quartiers de la ville ou districts 
y correspondant.2)
Bebodda lokaler om 1—4 
rum, i livilka antalet 
invânare per rum 
utgjorde:
Locaux habités de 1—4 
chamores, dont ïe nombre 
d’habitants par chambre 
se montait à:
¡Sam
tliga beboäda lokale 
I Toi il/ des locaux habités dt
1
I f3
* £ 
S. <&*a «-
r  * 
i" 1
8 |
M.Q
S. §.1 < 9
rg
| | 1 » £*8 -, 
I&S’t
8-®S 1 Ê-2 M
,  ^ ?  o c ^V1 ® è»** S 3  ^o 'gS S p 3
a » S* <3
I °L af hela antalet be- 
bodda lokaler utgjorde 
lokalerna om 1—4 rum. 
i livilka antalet invâna­
re per rum utgjorde: 
Exprimé en % de la 
totalité des locaux habités,
. 1—4 chambres, dont le 
nombre d’habitants par 
chambre se montait à 3 
et au-delà, était:
3.0—
3.9.
4.0—
5.9.
' 1
6.0 oclr 
flere. 1
6.0 et ‘ 
davan-\
tage. ;
3.0 och 
flere.
3.0 et 
davan­tage.
™ l-S
T ° L 3es ^
ï  L 
t a«i SCe P
!  o
1* & o* ®
es." »*
05
8«.S§*3S£
sS3 a s «4. r »Ce ïjiO m o O
* Sa«»gf» g: cr-
g-Sri«O g!,®» e
3.0-
3.9.
4.0-
5.9.
6.0 och 
flere.
6.0 et 
davan­
tage.
13.0 och 
i flere.
! 3.0 et 
davan- 
\ tage.
- A. Inom stadens râr.
1. Stadsplanens omrâde.
a) Egentliga staden.
I stadsdelen ....................
II » ............. . . . . . .
III » ........................
IV ’ » ....... ................
V » ........................
VI » ........................
VII » ........................
VIII »
IX  » .........................
X  » ........................
X I »
2
10
17
72
55
17
4
109
75
22
23
8
8
10
53
54 
9 
6
71
43
6
11
i
ii
3
î
13;
1
3
11!
141
i
u
21
29 
134 
122
27
13
191
132
30 
38
73 
145 
160 
392 
' 279 
232 
144 
726 
318 
153 
139
107
228
222
429
285
281
175
755
322
159
153
15.1
14.6
18.1
34.2
43.7 
11.6
9.0 
26. s
41.5
19.6
27.3
1.9
2.4
7.6
16.8
19.3 
6.0 
2.3
14.4 
23.3 
13.8 
15.o
7.5
3.5
4.5
12.4 
18.9
3.2
3.4
9.4
13.4 
3.8
7.2
0.9
1.8
0.9
2.0
4.6
0.4
1.7
1.5
4.3
1.3
2.6
i 10.3 
9.2
13.0 
: 31.2 
! 42.8 
9.6 
7.4 
25.3 
i 41.o 
18.9 
24.8
Summa 406) 279 63 748 2,761 3,116 27.1 13.0 9.o 2.0 1 24.o
b) Brändö..
Västra aidan................................ 25 » 4 45 211 220 21.» 11.4 7.3 1.8 i 20.5
Östra » ................ .............. 72) 61 26 159 435 443 36.6 16.3 13.8 5.8 | 35.9
Summa 97 77 30 204 646 663 31.6 14.6 11.6 4. fi : 30.8
c) Sandviken............................... _ _ _ 10 13 _ _
d) Vasklot.................................... 17 20 16 53 108 115 49.1 14 8 17.4 13.9 i 46.x
Stadsplanens omrâde 520| .376 • 109 1,005 3,525 3,907 28.6 13.8 9.6 2.8" 25.7
II. Afhyst omrâde utom stads- 
planen.
a) Gamla Vasa ........... ............ 8 3 3 14 64 74 21.9 10.8 4.1 4.0 18.9
b) Öfriga omrâden................... '. 4 2 1 7 31 31 22.6 12.3 6.5 3.2 22.6
Summa - 12 . 5 4 21 95 105 22.1 11.4 4.8 3.8 1 20.o
Inom stadens râr 532 381 113 1.026 3,620 4,012 28.» 13.3 9 5 2. s 25.c
B. Utom stadens râr!
Dragnäsbäck............................... 138 106 43] 287 600 614 48.2 22.4117.3 7.0 46.7
Roparnäsbacken, omrädet vid 
Smedsbygrind......................... 20 7 4 31 67 70 46.» 28.c; lO.o 5.7 ) 44.3
Utom stadens râr 158 113 47 318 667 684 48.o 23.4 16.5 6.9 46.8
Hela räkneomrädet 690 494 160 1,344 4,287 4,696 31.4 14.7 10.5 3.4 28.6
1) Lokaler om 1—4 rum med 8 och flere invânare per rum. Sjukhus, iangelser m.fl. anstalter, 
omfattande 5 lokaler med 230 rum och 391 personer, äro i denna tabell ej medräknade. Koken äro in- 
räknade bland rummen. — Locaux de 1—4 chambres dont le nombre d’habitants par chambre était 3 et davan­
tage. Les hôpitaux, prisons et autres établissemints du même genre, comprenant 5 locaux avec 230 chambres et 
391 habitants, ne font pas partie de ce tableau. Les cuisines sont comptées parmi les chambres.
2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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V a s a .
T ab  e i l  XV. Rum i trangt bebodda lokaler1), stadsdelsvis.
Chambres des locaux, habités à l’étroit, par quartiers de la ville.
Stadsdelar ellei* motsvarancle 
omr&den.
Qnartiers de la ville ou disfricts 
y  correspondant. 2)
Ram i lokaler om 1—4 
rum, i li ville a antalet 
personer per mm 
utgjorde:
Chambres des locaux 
de 1—4. chambres, dont le 
nombre habitants par 
chambre se montait à :
R
um
 i sam
tliga bebodda lokaler om
 
1—
4 rum
.
Total des cham
bres des locaux 
habités de 1—
4 cham
bres.
g
g  S? 
s. 3f» g;c© ET.
«  aâS#
' HJS P 
?  3
C© H 
C© w
Rum
. i 1—
4 rum
s lokaler, i hvilka anta­
let invânare per rum
 utgjorde 3 och 
flere, i %
 af sam
tliga rum
 i bebodda 
lokaler om
 1—
4 rum
: 
C
ham
bres dans les locaux de 1-4 cham
bres, 
dont le nom
bre des habitants par cham
bre 
se m
ontait d 3 et au-delà, en <y0 de la tota­
lité des ch. des locaux habites de 1-4 ch.
I %  af bêla antalet be­
bodda rum utgjorde 
rurnmen i 1—4 rums 
lokaler, i  hvilka an­
talet invânare per 
ram var:
Exprimées en %  de la tota­
lité des chambres habitées, 
les chambres des locaux de 
1—4 chambres, dont le 
nombre d’habitants se 
montait à 3 et au-delà, 
étaient:
3.0—
3.9.
4.0—
5.9.
6.0 oeb 
flere.
6.0 et 
davan­
tage.
¡3.0 o ch 
flere.
! 3.0 et 
Idavon- 
■ tage.
°  5-r» Si, S p
r E
S' ©St- HOî,C©
3.0—
3.9.
4.0 -
5.9.
6.0 oeb 
flere.
6.0 et 
davan­
tage. ;
3.0 och 
flere.
3.0 et 
davan­
tage.
A. Inom stadens rär.
1. Stadsplanens omräde.
a) Egentliga staden.
I stadsdelen......................... 3 9
.
2 14 151 406 9.3 0.7 2.2
•
0.5 3.4
1 1  » ........................ 13 8 4 25 321 881 7.8 1.5 0.9 0.4 2.8
III » ........................ 22 17 2 41 369 786 11.1 2.8 2.2 0.2 5.2
IV -  » ........................ 118 72 9 199 761 1,004 26.5 11.7 7.2 0.9 19.3
V » ........................ 88 79 le 180 503 540 35.8 16.3 14.6 2.4 33.»
VI » ........................ 27 10 1 38 538 832 7.1 3.2 1.2 0 i 4.5
VII .) ........................ 6 6 . c 15 305 500 4.9 1.2 1.2 0.6 3.o
V ili » ................................ 185 95 13 293 1,438 1,598 20.4 11.6 5.9 0.8 18.»
IX  » ........................ 118 57 14 189 552 576 34. v 20.5 9.9 2.4 32.8
X ' » ........................ 41 8 3 52 310 344 16.8 11.9 2.3 0.9 15.i
X I » ......................... 43 18 4 65 278 362 23.4 11.9 5.0 1.1 • 18.o
Summa 664 379 68! 1,111 5,516 7,829 20.1 8.5 4.8 0.9 14.2
b) Brändö.
Västra sidan................................ 38 22 4 64 367 420 17.4 9.0 5.2 1.0 ' 15.2
Östra s> ................. . . . .......... 105 75 26 206 634 688 32.5 15.3 10.9; 3.8 30.o
Summa 143 97 30ji 270 1,001 1,108 27.0 12.91 8.81 2.7* 24.4
c) Sandviken............................... - 21 39 —
d) Vasklot........... ........................ 26 22 16, 64 173 222 37.0 11.7 9.9 7.2 28.8
Stadsplanens omräde 833 498 114 1,445 6,711 9,198 21.6 9.1 5.4 1.2 15.7
II. Afhyst omräde ntom stads- 
planen.
a) Gamla Vasa............................ 16 4 4 24 128 186 18.7 8.6 2.1 2.2 12.9
b) Öfriga omräden.................... 5 4 1 10 63 63 15.9 7.9 6.3 1.6 15.s
Summa 21 8[ 5 34 191 249 17.8 8.4 3.2 2.oli 13.6
Inom stadens rär 854 506 119 1,479 6,902 9,447 21.4 9.0 5.4 1.3 15.7
B. Utom stadens rär.
Dragnäsbäck................................ 204
! !•1 :
131 ! 45 380 890 973 42.9 21.0 13.5 4.6 39.1
Roparnäsbacken, omrädet vid 
Smedsbvgrind........................ 40; 10i 4 54 130 146 41.5 27.4 6.8 2.7 36.9
Utom stadens rär 2441 141 49 434 1,020 1,119 42.7 21.8 12.6' 4.4 38.8
Hela räkneomrädet 1,098 647 168 1,913 7,922 10,566 24.2 10.4 6.1 1.6 18.1
’ ) Se noten tili föregäende tabell. — Voir la note du tableau précédent. — 2) Traduction des rubri­
ques, voir page 2.
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T a b e l l  XVI. Personer boende i trângt bebodda lokaler1),
stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux, habités à l’étroit, par quartiers de la ville.
11
Stadsdelar eller motsva.ra.ude ‘ 
, omrâden.
1 Quartiers de la ville ou districts 
y  correspondant.2)
1'
i
Personer boende i lokaler 
oin 1—4 rum, i hvilka an-
utgjorde:
Personnes logeant dans les 
locaux de 1—4 chambres, dont 
le nombre d'habitants par  
chambre se montait à :
i 6.0 ocli ¡3.0 och 
i i a 1 flere. flere.
! 4-.°- ! 0.0 et Ü 3.0 et «i.y o.y davan- davan­
tage. tage.
Sam
tliga i 1—
4 rum
s lokaler boende 
personer.
Total des personnes habitant dans les 
locaux de 1—
4 cham
bres- 
1
Hela folkm
ängden. 
N
om
bre total des personnes.
Antalet personer i 1—
4 ruins lokaler 
rned 8 och flere invânare per rum
. 
i %
 af saintliga i 1—
4 runis loka­
ler boende personer.
Personnes habitant dans les locaux de 
1-4 cham
bres, dont le nom
bre deshabitants 
par cham
bre était 3 ou au-delà, en °/0 du 
nom
bre total des habitants des locaux 
de 1—
4 cham
bres.
I % av b e 
utgjorde i de i 1—4 
hvilka i
f
'Exprimés 
pulation  
tants dan 
1—4 cha 
nombre d 
chambre 
et an-
3.0—! 4.0— 
8.9. 5.9.
a folkm jersoner 
■ums lo 
ivànara
en % à 
totale le 
s  les loc 
libres, d 
habitan 
se mont 
lelà éta
6.0 och 
flere.
6.0  et 
davan­
tage.
ângden; , boen- 
kaler, i 1 
ntalet i
e la po- 
s ¡labi­
aux de 
ont le 
ts par  
lit à 3 
ient:
3.0 och 
flere.
3.0 et \ 
davon-
tage.
A. Inom stadens râr.
j
i
1. Stadsplanens omrâde.
i a) Egentliga staden.
' I  stadsdelen ........................ to. 39 14 63 244 454 25.« 2.2 8.6 3.1 13.»
II » .............................. 39; 33 35 107 469 917 22.« 4.2 3.« 3.« 11.6,
; n i  » ........................ 67 ! 76 13¡ 156 597 977 26.3 6.s 7.8 1 . 3 15.9;
1 IV » .............. : . . . . 370: 313 ' 56'l 739 1,609 1,842 45.0 20.1 17.0 3.o 40. li
i V » ........................ 276 349 821 707 1,230 • 1,259 57.ñ 21.9 27.7 6.5 56.1; vi » ........................ 85. 44 7 136 773 1,035 17.c 8.2 • 4.2 0.7Ü 131
VII » ....................... 18, 25 18 61 433, 620 14.1 2 9 4.0 2.0 9.8,
VIII » 586 407 86:; 1,079 2,881 3,063 37.5 19.1 13.3 ■2.8 35 2 ;
¡ I X  .> ....................... 371 253 92 i 716 1,311 1,320 54. c 28.1 19.2 6.9 54.2! X  .» ....................... i3o: 36 19 185 592 637 31.2 20.4 5. G 3.0 29.0 :
X I » ........................ 135 82 24 241 594 690 40.« 19.8111.9 3,5. 35.o:
Summa
'
2 087' 1,657 446;; 4,190 10,733 12,814 39.0 16.3 12.9 3 5 32 7;
' b) Brändö.
■ Västra sidan................................ 119: 97 25; 241 695 751 34.1 15.8 13.0 3.4 32.2
Ostra « ............................... 327.. 321 179| 827 1,436 1,479 57.« 22.1 21.7 12.i|| 55.y
* Summa 4461 418 204! 1,068 2,131 2,230 50.1 20.o! 18.8 9.2 1 48.0
o) Sar.dviken.............................. 33 57 _ _ _ _
d) Vasklot.................................... 84¡ 97 115' 296 454 492 65.-2 17.1; 19.7 23.4 60 2
Stadsplanens omrâde 2,617' 2,172 765' 5,554 13,351 15,593 41.« 16.8 13.0 4.9 35.1b
II. Afhyst omrâde utom stads-
plañen.
a) Gamla Vasa............................ 53] 19 28 100 232 292 43.1 18 1 6.5 9.0 34.2¡
b) Öfriga omräden.................... 15 ¡ 16 6' 37 110 110 33 « 13.0 14.8 5.8 33 oi
Summa 68! 35 34 137 342 -402 40.1 16.9 8.7 8.5 34. i 1
Inom stadens râr 2,685 2,207 799 5,691 13,693 15,995 41.« 16.« 13.« 5.0 35.«
B. Utom stadens râr.
Dragnäsbäck...............................
RoparnäsbackeD. omrädet vid 636, 575 308. 1,519 2,351 2,435 64.0 26.4 23.0 12.6 62.«
i Smedsbygrind........................ 129¡ 43 30j 202 328 350 61.« 36. s 12.3 8.0 57.7
! . Utom stadens râr 765j 618 ' 338 1,72 L 2,679 2,785 64.5 27.7 22.2 12,i 62.0
Hela räkneomrädet 3,450 2,825 1,137 7,412 16,372 18,780 45.3 18.4 15.0 6.1 39.5
*) Se noten till tabell X IV .— Voir la note du tableau XIV.  — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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T a b é l l  XVIL' Ârshyror.
A . H yresgâstër n a s lô k a le r .
Loyers annuels.
A. Locaux,des locataires.
>49
Stadsdelai* aller iiiot- 
svarande omr&don.
Quartiers de la ville on districts 
y correspondant.l)
1
Bostadslokaler.
Logements.
>> •„ o
S i  1 »g. -  ?  E t-i S ST ? <5 ü o <<
2 a 3 1 S * 
& Ë S n “ •
9 ss S S , 5  5
S 5 1 S ' ■ r
■ S P - f  ■“
1 s»
Lo&uler, soin an- 
: vündes sâviU for 
bostads- soin for 
andra andamàl. 
Locaux ne servant 
.-. pas uniquement 
d'habitation.
\  T 1fe L_ 1 O
S O 3g. x  ' ?  5 s?  6 1 R 3 i O «<
2 f A 3 . a p». 3 * » ® . r*- •
® S ' » i ^
ï  I  ;-| !  ' f l  
I  " 1 1  " j
Lokaler, 
vündes ut 
de för at 
bostadsft 
Locaux ne 
pas d'hab
'V  j  ?  "  
I?  p 3 3 
i» e. 5^ 2 p 0 “ d 3
» g 1 ft » 
?  ï  1 & g
à E i 5S f  ©• £.
 ^ ni
soin un- 
eslutan- 
dra an îdamâl. 
servant 
itation.
£
<§■3p
^ 3c© “
Lokalernns antal. 
N
om
bre des locaux.
Alla lokaler. 
Total.
S¡ •3 tu
s1 E ■ ti aci b . p <<3 Sei -i ». S fS p <r> 0 -i • e© 3
« w b, hg
S E S 33 ~ ? “  o- g .
nîço 1 '
A. Inom stadens rär.
1. Stadsplanens omräde.
a) Egentliga stadea.
I stadsdelen ........................
■
72. 238 51 477 27 178 72.917 35 136 89.960 134 552 214,354
II » ........................ 176, 574 103,330 16 96 31,320 8 27 9,740 200 697 144.390
III » ........................ 164 632 94.220 32 189 56,385
47,355
16 48 31,290
26,458
212 769 181,895
IV » ........................ 361: 773 113,406 34: 168 19 56 414 997: 187,219
V » ........... ............ 241 422 53,031 9 22 3,166 --  --- — 250 444 56,197.
VI » ........................ 241 675 112,022 19, ' 69 13,172 5 20 8.435 265 764 133,629
VII »> ........................ 130 307 47,785 22; l l l 22.236 12 40 21,426 164 458 91,447
VIII » 570 1,109 158,916 74 307 62,274 61 110 44,974 705 1,526 266,164
IX » • ...... ................. 271. 444 56,930 10 33 5,338 __ __ — 281 477 62.268
X » ........................ 135 269 38.259 9 41 6,829 V 2 1,000 145 312 46,088.
XI » ........................ 136 304 - 42,618 9! 27 3,990 — — — 145 331 46.0<!8
S uumia 2,497| 5,647 871,994 261,1,241 324,982 157. 439 233,283 2,915 7,327 1,430,259
b) Brändö.
Viistra sidan....... ........................ 177 291 26,657 9. 50 8,010 3, 8 1,200 189 349 35.867
Östra » ............................... 3411 499 44,174 8 39 6,202 5 34 11,430 354 572; . 61.806
Summa • 518
1
790 70,831 17,: 89, 14,212 8 42 12,630 543 921| • 97,673
c) Sandviken...............................
i
8I 17 2,244 1; 13 2,550 _  _ __ 9107
30! 4,794
d) Vasklot.................................... 103' 172 21,426 3 12 916 1 1 600 185 22,942
Stadsplanens omräde 3,126.■6,626 966,495 2821,855i
342,660 166; 482 246,513 3,574 8,463, 1,555,668.
II. Afliyst omräde utom stads- 
planen.
a) (ramla Vasa............................ 34, 56 7.490
:
3, '20 2,120
■
37 761 9,610,
b) Öiriga omraden.................... 161 28 3,154 2 9 660 —, — — 18 37 3,814
Summa 50, 84 10,644 5 , 29 2,780 --  -- — 55i 1131 13 424
Inom stadens rär 3,176| 6,710 977,139 287 1,3S4 345.440 166| 482 246,513 3,629! 8,576) 1,569,092
B. Utom stadens rär.
Dragnäsbäck............. v. ■............. :449¡ '610 47:,970 9:; ' 22 2,058 • 2 7 ■'600 460
!
639¡ 50,628
Roparnäsbacken, omrädet vid 
Smedsbygrind........................ 201 29 2,234 _ __ _ .______ — 20 29; 2,234
Utom stadens rar 469, 639 50,204 9 22 2.058 21. ■ 7 600 4801 6681 
2)4.I09| 9,244)
52,862
Hela räkneomrädet 3,645, 7,349,1,027,343 296,1,406 347,498 168; 489 247,113 1,621,954
■) Traduction des rubriques, vnr page 2. — 2) llppgifter om hyran saknas for 3 lokaler med tillsammans 13 
rum. — Les données relatives au loyer manquent pour .3 locaux avec 13 chambres.
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B. Delägarnas lokaler.
Locaux des co-propriétaires.
Stadsdelar euer inot- 
svarande omr&den.
Quartierst de ho, ville ou distrirfs y correspondant.:)
Bosiodslokaler.
Logements.
Lokaler, som an* 
v&ndes s&välför 
boßtads- som för andra ändamft-1. 
Locaux ne servant 
pas uniquement 
d} habitation-.
Lokaler, som an- 
vändes uteslntan- 
de för andra än bostadsändamfU. 
Locaux ne servant 
pas d}habitation.
i
Alla lokaler. j
Total. j 
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Ruram
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A. Inom stadens rar. ■ i
1. Stadsplanens omräde. ‘
i11
a) Egentliga staden. i
1 stadsdelen ................ — — — — — — — — — - - 1
XL » ........................ 9 49 9,356 2 14 6,205 1 2 900 12 65 15,461:
111 ■> ....... ................ 3 14 2,650 — — — — — — 3 14 2,650.
IV ■> ........................ 5 19 3,024 1 10 1,800 — — — 6 29 4,824
V «• ........................ 16 47 7,368 1 5 624 — — 17 52 7,992
VI » ........................ __ ' __ __ — — — — —— — ••j
v i i  » ........................ _ __ __ 1 7 800 _ __ — 1 7 800:
v i i i  * ........................ _ __ _ 3 14 1.717 1 19 12,000 4 33 13,717:
IX  » ......................... 4 8 996 _ _ — — — — 4 8 996
X  » ........................ ?, 6 1,025 _ __ — — — — 2 . 6 1,026
X I •> ........................ _ — — — — — — — _
Summa 39 143 24,419 8 50 10,146 2 21 12,900 49 214 47,465
b) Brändö.
Västra sidan................................ 6 16 880 - - — — — 6 16 880.
Ostra t> ................................ • 10 19 1,922 — — — — — — 10 19 1,922
Summa 16 35 2,802 — — — — — — 16 35 2,802,
c) Sandviken.............................. . — — __ __ _ _ — — - ¡
d) Vasklot................................... 7 27 4,026 1 4| 480 — 8j 31 4,506
Stadsplanens omräde 62 205 31,247 9 54 10,626 2 21 12,900 73 280 54,773
11. Afhyst omräde utom stads-
planen.
a) G-amla Vasa........................... 8 26 2,140 1 16 400 __ — —* 9| ■ 41: 2,540
b) Öfriga o mrad eil..................... 1 4 300 — — - — — — 1] 4 300
Summa 9 29 2,440 1 16 400 — — — 10 45 2,840,
Inom stadens räx 71 234 33,687 10 70 11,026 2 21 • 12,900 83 325 57,613:
B. Utom stadens rär.
Dragnäsbäck....... ........................ 8 16 1,320 2 15 888 3 9 22,350 13 40: 24,558
Roparnäsbacken, omrädet vid
Smedsbygrind ......................... — - — — — - — — — — — ’ ."1
Utom stadens rär 8 16 1,320 2 15 888 3 9 22,360 13 40 24,658;
Heia räkneomrädet 79 250 . 35,007 12 85 11.914 5 30 35,250 96 365 82,171!
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
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C. Ä garnas lokaler. 
Locaux des propriétaires. 1
Bostadslokaler.
Logements.
Lokaler, som an- 
vändes sâvül for 
bostads- som för 
andra ândam&l. 
Locaux ne servant 
pas uniquement 
d'habitation.
Lokaler, som an- 
vilndes uteslutan- 
de för andra än 
bostadsändam âl. 
Locaux ne servant 
j)OS d'habitation.
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Alla lokaler. 
Total.
StadKdelar ellei* mot­
il vorande nmr&den.
Quartiers de la ville ou districts 
y  covrespondant. ')
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A . In om  s ta d e n s  rá r .
■
1. Stadsplanens omráde. '
a) Egentliga staden.
1 stadsdelen ......................... 3 21! 4.400 8 7 2 ‘ 18.640 — - - • — 11 93 23  040
11 » ........................ 22. 122 23 336 8 92 20 300 .— — — 30 214 43,636
111 » ......................... 16 76 14 490 9 81 18,450 5 26 26 400 30 183 69 340
IV ■> ........................ 26! 85 12  210 4 27 6,200 1 5 2 0C0 31 117 20 410
V •> ......... .............. 16; 46 5 794 3 14 2.200 — — — 19 ' 60 7,994
VI » ........................ 19' 83 13.486 4 32 7 300 1 19 10 000 24 134 30.786
V ll » ........................ 21 106 17 733 8 61 13 928 5" 34 21.500 34 201 53,161
VIII ■> ........................ 99 252 34,050 20 92 20 814 i 1 400 120 345 55.264
IX  ■> ........................ 33 83 10.410 6 27 3 920 — — 39 110 14 330
X  » ........................ 12 36 5.854 2 11 1.560 — — — 14 47 7 414
XI f ........................ 8 37 G 610 i 50 40,000 — — - 9 87 46 610
Summa . 275! 947 148,373 73 559 163,312 13 85' 60,300 361| 1.591 !
361,985
b) Brändö.
Västra sidan................................ 29' 85 7 542 2 8, 660 — -- — 31 93| 8.202
Östra » ................................ 821 143 12 348 7 23| 1852 3 24 5 780 92 190; 19.980
Summa 111 228 19,890 9 31' 2 512 3 24 5,780 123 283 • 28182
c) Sandviken ............................ 4 17 1,788 _ _ _ _ 4 17 1,788
d) Vasklot................................... 2 16 1400 — — — - 1 35 90 000 3 51 91.400
Stadsplanens omráde 392 1.208 1 71.451 82 590 155 824 17 144 156.080 491 1.9421 483,355
i
II. Afltysl ontráde utom stads-
planen. •
a) (lamia Vasa............................ 27 76 üôüO 3 17 1.120 . - ■ ^ — 30 93 7.680
b! Öfriga omráden..................... 27 .92 6 1 1 0 1 3 150 4 4 1 740 32 09 8,000
Summa 54; 168 12 670 4 20 1 270 4 4 1 740 62 192 15 680
Inom stadens r&r 446, 1 376 184  121 86 610 1.57.094 21 148 157,820 553 2 134 499,035
B. Utom stadens rär.
Dragnäsbäck................................ .
Roparnäsbacken, omnidet vid 136 288 22 4¿5 14 67 5.752 3 15 12 625 163 370 40 722
Smedsbygrind........................ 45 102 7,651 5 2 2 1.988 1 3 350 51 127 9.989
Utom siadens rär 181 390 30,096 19 89 7.740 4 18 12 875 204 497 50 71Ü
Hela rákneomrádet 627 1 766 214,217 105 ,  6S9 164,834 25 166 170,695 3)757 2,631 549,7461
1) Traduction des rubriques, voir page 2. — !) Uppgifter om hyran saknas för 10 lokaler med tillsammans 
244 rum. — Les données relatives an loyer manquent pour 10 locaux avec 244 chambres.
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T a b e  II XVIII. Bostads-
Loyers annuels
■ Stadsdelar aller motsvaraude omràden. 
Quartiers de la ville on districts y correspondant.*) So f«g O
s s 
2 © SL  ^«0 *
J,olí,üfr dispon
Hyresgäster.
Locataires.
1 ¡
Q i S
§ c ; g g o* b s s ti S SCe ce ?
\
erado af: —
H$ £
. tafel 3
«0 7? •
A. Inom stadens râr.
!
í
1. Sladsplanens omrâde.
a) Egentliga staden.
J stadsdelen ....................................................
;
72! 238< ■ 277 '51.477
IL » .................. ................................... n e ; 574 625 103 330
III » ..................................... .......... . 164! 532 6771 94.220
IV » ........... i ;■...................................... 361; 773, 1 511' 113 406v ■» ........... . . . . . .................................. 2411 ■ 4221 1.047! 53.031
VI » .............................................. 24 i:- 6751 842! 112 022
VII ■ 130, 307 402, 47 785
VIII » ...............' ........... ....................•... 570, 1,109 2,198! 158 916
IX . » ............................................. 271 414: 1 119, 56 930
X. .) ....................................................'. 135 2691 494
600|
38 259
X I » ...................................................... 136 304i 42 618
Summa, 2,497; 5,647! 9.792!
1
871.994
•
b) Brändö. • ' ¡
Västra sidan ................... .......................................... 177 29U 559 26,057
Östra v ............................................................. 341i 499, 1X851 44174
Summa 5181 790; 1.644: 70 831
cl Sandvikcn...................................................... ■ .... 81 17, 29 2 244
d) Vasklot .................................................................. 103| 172, 446 21.426
Stadsplaiiens omrâde 3,126j 6.626! ' 1 11,911! 966,495
11. Afhyst omrâde ntom stadsplanen.
a)' Gamla Vasa.......................................................... 34' 561 
281
102! 7.490
b) Ôfriga omrâden ’.................................................. I 61 561 3.154
Summa 50’ 84' 1581 10 644
Inom stadens râr 3,176 6.710' 12,069 ' 977,139
B. Utom stadens râr.
Dragnäsbäck........".................................................... 449 610
i
1.686
80l
47 970,
Koparnäsbacken, omrâdet vid Smedshvgrind__ 20i 29j 2 234
Utom stadens râr 4691
3,645;
6391
7,349
1 7661 50 204,
Hela râkneomrâdet 13,835' 1,027,343
l) Tb-aduction des rubriques, voirtpage 2.
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_ 3 21 15 4.400 75 259 292 55 877
9: 49 49 9 356' 22 122 104 23 336 207 745 778 136 022
3 14 17 2.650 16 76- 88 14,490 183 622 782 111 360
5: 19 32 3.024' 26 851 118 12 210 392 877 1661 128 640
16 47 82 7.368 16 46: 79 5.794 273 515 1.208 66193_ 19 83! 91 13.486 260 758 933 125 508_' _ _ 21 106 112 17; 733 151 413 514 .65 518_ _ _ _ 99 252; 434 34,050 669 1361 2 632 192 966
4. 8 . 13 996; 33 83; 141 10 410 308 535 1.273 68 336
2 6 10 1.025 12 36' 76 5 854 149 311 580 45.138—i 8 37; 50 6 610 144 341 650 49.228
39j 143 203 24,419. 275 947! 1,308 148,373 2,811 6,737 11.30311.044,786
J
6, 16 19 880, 29 85! 126 7,542 212 392 704 35 079
io| 19 44 1.922; 82 143| 291 12.348 433 661 1,420 58 444
161 36 63 2,802- 111 22811 417 19,890 645 1,053 2.124 93.523
4 17j 20 ' 1,788 12 34 à r '0
7: 27 31 4.026, 2 161 3 1.400 112 215 480 '26  852
62' -206 297 31,247, 392 1,208| 1,748 171.451 3,580 8,039 13956 1,169,193
8 25 33 2.140; ■ 27 761 119 6 560 69 157 254 16.190
H 4 300; 27 92| 60 6.110 44 124 1Ö6 9 564
9| 29 331 2 440! 54 168, 169 12 670 113 281 360 25754
71 ; 234 330 33.687; 446
4
1,376) 1,917 184,121 3,693 8,320 14,316 1,194,947
8- 16 37 1.320 136
t
2881 699 22445 693 914 2.322 71.735—t — — 45 IO2! 227 7 651 65 131 307 9.885
8| 16 37 1.320; 181 3901 8261 30 096 658 1045 2 629 81 620
79 250 367 35.007- 627 1.7661 2,743 214217 4,351 9,365 16,945 1,276,567
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T a b e l l  XXI.  Ârsmedelhyrorna per lokal, per rum oeh per
rummens antal,
Loyers annuels moyens des logements de locataires par logement, chambre
A.vsmedeiiiyra per lokal. - - Loyer annuel moyen par logement.
Sludsttelur ©lier mofc.svuv¡tm(o 
omradeu.
(Quartiers de la ville ou districts 
y  correspondant. ')
' *“v a•- <c , c. ^ «c-s¡ 5  2 <*i — os . ft ’~i K ^.i . g  5 §  n 1 = 51  K2  Cl §  £ §  $? S* 5  ; g  S " P j P S '" 1s g , «j Ü 1 «s § « s
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, , <lel iutan koK. ltiJk.
sans cuisine. 6Í pari 
a la 
cuisine.
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I
A. inom stadens ràr. 
(. Stadsplanens omràde.
a) Kgentliga stade».
1 stad'sdelen .....................  170 195 562 _ -  - 3 1 8 630 8581.038.1.337^2,400,1,800 - -3.000 715 170 195
U .....................  172 171 ... --------313 468 680 907 1.1801.665 1.450 i.700|1.700 — 3.500 587 172 171
111 . . j ............... 167'124 326 — - -295 517 759 987 1.200Í1.128 1.425 1.912 — — 1.600 575 167124
IV .....................  138 144 209 _ -------- 256 411 636 9331.0721.6001.7601.080 - - — — 314 138.144
V » .....................  139 133 234 _ -------- 240' 406 546 750 825 —■ — — 500 — - -  220 139133
VJ ...................  145-152 - - „ - --------268 465 680 9471.1331,467 --1.200' — — -  465 145 162
Vil .....................  132 126 349 — — 278 453 668 8851.0001.200 — 1.800 --- — --3 6 8 132 126
v n i ...................  142 144 245 700 — 450 265 446 650 8001.153! — 1.200 - - — -  - 279 142 144
IX .....................  140 133222 800 -------- 236 435 745 835- —i 200 - - — 1 — — - - 210 140133
X ...................  143 139 - _ — --265 423 688 8331.140' — — - — — 283 143 139
XI ...................  147 123 210 — -------- 239 398 580 998l.0671.450 — —; — — — 313 147 123
Summa ¡142 143 307 750; — 450 260 451 680 917 1.152 1.474 1.624 1.621 1.100 — 2.700' 349 142 143
b) Brïmdo.
Vâstra sitian......... ....................¡98 98144 _ — - -  171 259 431 500 600 — — — — - -  - 150 98 98
( )strn. » ......... ..................... . 83 78132 240 — — 166 262 409 666 — 1.187 900 — 2,000, — — 129 83. 78
Summa 1 87 84135 240 — — 163 260 417 625: 6001.187 900 — 2.000 — - -  135 ■ 87 84
u) Sandviken........ -  — 278
— -2 3 3
300
315
— — 280
dj VasJrlot.............. .....................121ji 139;240 — 530 ' 8001.0001.000 — — — -  -  208 121 139
Stadsplanens omrâde 126 128 280 580. — 450 247 435 660' 905 1.141 1.439 1.583 1.6211.400 — 2,700 309 126 128
II. Afhyst omrâde utom stads-
planea
a) Gaiijla. Vasa...... _ — -3 6 7 _ 600 500 600 — - -  - -  - -  — 220 113 106
bj OFriga otnrâden .....................  78’ ------ — -------- ,223 460 — — — — — — — — 197 78 —
* Summa 90 106 300 _ -------- 295| 450' 600 500 600 — — — - — — 213 90 106
Inom stadens râr 126 128 282 580 — 450247; 435 659 902 1.133 1.439 1.5831.6211.400 — 2.700 308 126 128
B. Utom stadens râr.
Dragnàsback__ _ . .....................  83 82138 -------- 138' 281 362 633 500 ——  — — — — '107 83 82
Roparnàsbacken. omrâdet vid ,
— — 111 89 84Smedsbygrind . . ..................... 89, 84 -  , —- — — 142' 180 — --  — --- — ---
Utom stadens râr • 83' 821138' — — -1 3 9 266 362: 633, 500' — -  -|  — — — 107 83 82
Hela râkneomrâdet 116 1211273 580 — 450 237 431 650 89511.24 1.439 1.583 1.621(1 400 — 2.700 282 116 121
*) Traduction des rnb-iques, voir page
V a s a.y o
person i hyresgâsternas bostadslokaler, grupperade efter 
stadsdelsvis.
et personne répartis suivant le nombre des chambres et par quartiers de la ville.
Arsinodelhyru per nun.
Loyer annuel moyen par chambre.
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Âvsinedelbyru per person. 
Loyer annuel moyen par 2tsr sonne.
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A f „Finlands Officiella Statistik”
af:va af serien Vi, Befolkningsstatistik, följande liäften tidigare offentliggjorts:
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Finlands folkmängd den 31 december 1805. Helsingfors 1870.
Födde. vigde ooh döde aren 1865—08 jämte en öfversikt af folkinängds- 
forändringarna sedan är 1812. Helsingfors 1871.
Folkräkningen i mars 1870 i städerna Helsingfors, Äbo, Viborg ooh Uleä- 
borg. Helsingfors 1874.
Folkmängdsförändringarna áren 1809-- 74. Helsingfors 1870.
Finlands folkmängd den 31 december 1875 samt folkmängdslörändriugarmi 
áren 1875—77. Helsingfors 1880.
Folkmängdsförändringarna aren 1878- 79. Helsingfors 1881 82.
Folkräkningen i Helsingfors den 1 oktober 1880. Helsingfors 1882.
Finlands folkmängd den 31 december 1880. Första häftet. Helsingfors 1882.
Folkmängdsförändringarna aren 1880—81. Helsingfors 1884.
Finlands folkmängd den 31 december 1880. Andra häftet. (Jämte resulta- 
ten af folkräkningen i Äbo. Viborg och Tammerfors den 1 oktober 
1880). Helsingfors 1885.
Folkmängdsförändringarna áren 1882 83. Helsingfors 1885. x
» » 1881 -89. Helsingfors 1886—91. \
» Sr 1890. Med en áterblick pä decenniet 1881/-90.
Helsingfors 1893.
Folkräkningen i Helsingfors, Aho. Tammerfors, Viborg. Uleáborg och Björ- 
neborg den 1 december 1890. Första häftet. Helsingfors 1892 93.
FolkniängdsföiTmdringarna är 1891. Helsingfors 1893.
Finlands folkmängd den 31 december 1890. Helsingfors 1894.
Folkmängdsförändringarna är 1892. 'Helsingfors 1894.
Folkräkningen . i Helsingfors. Äbo, Tammerfors, Viborg, Uleáborg ooh Björ- 
neborg den 1 december 1890. Andra häftet. Helsingfors 1897.
Folkmängdsförändringarna aren 1893- -96. Helsingfors 1895—98.
Hufvuddragen af Finlands befolkningsstatistik för áren 1750 -1890. Del 1. 
Befolkningens tillständ. Helsingfors 1899.
Folkmätigdsförändringarna áren 1897 99. Helsingfors 1899—1901.
Hufvuddragen af Finlands befolkningsstatistik för áren 1750—1890. Del 11. 
Folkmängdens förändringar. Helsingfors 1902.
Folkmängdsförändringarna är HIOO med en atorblick pä tidrvmden 1816 — 
1900. Helsingfors 1903.
Folkräkningen i Helsingfors. Alio. Tammerfors och Viborg den 5 december 
1900. Helsingfors 1904.
Folkmängdsförändringarna aren 1901 ooh 1902. Helsingfors 1905.
Finlands folkmängd den 31 december 1900. Jämte uppgiftor irán 1'öregä- 
ende nllmäuna folkräkningar i landet. Helsingfors 1905.
Folkmängdsförändringarna áren 1903 och 1904. aHelsingfors 1906.
Bygguads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Äbo, Tammerfors och Viborg 
den 5 december 1900. Helsingfors 1908.
Folkmängdsförändringarna áren 1905 och 1906. Helsingfors 1908.
Hufvuddragen af Finlands befolkningsstatistik för áren 1750- -1890. Del Hl. 
Text. Helsingfors 1909.
Folkmängdsförändringarna áren 1907 och 1908. Helsingfors 1910.
Öfversikt ai folkmängdslörändringarna i Finland aren 1909 ooh 1910 med en 
áterblick pu närmast föregäende decennier. Helsingfors 1913.
Folkräkningen i Helsingfors. Äbo/Viborg. Tammerfors, Hikolaistad, Björne- 
borg ooh Uleáborg den 7 december 1910. Helsingfors 1914.
Finlands folkmängd den 31 december 1910. 1 Häftet. Helsingfors 1915.
BeEolknings rörelson áren 1911 ooh 1912. Helsingfors 1915.
Finlands folkmängd den 31 december 1910. Il Häftet. Helsingfors 1915.
Befolkningens fördclniug efter vrk e ooh -näring i Helsingfors. Aho, Viborg. 
Tammerfors. Nikolaistad.' Björneborg och Uleáborg den 7 december 
1910- Helsingfors 1916.
Befolkningsröre.lsen i Finland aron 1913 ooh 1914. Helsingfors 1917.
Bostadsräkningen i Helsingfors. Äbo, Viborg och Tammerfors den 7 de- 
december 1910. Tabellbilagor. Helsingfors 1917 19.
Fastighets- och bygguadsräkniugen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors. 
Vasa, Björneborg och Uleáborg den 7 december 1910. Helsingfors 1918.
Befolkningsrörelsen i Finland áren 1915 och 1916. Helsingfors 1919.
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